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SEVENTH VAT DIRECTIVE -  SPECIAL  TAXATION SCHEME PROPOSED FOR USED GOODS
AND WORKS  OF ART (1)
The Commission on a proposaI of Mr. Burke has presented to the CounciL  a
proposaL for a Seventh Directive on the harmonization of the [aws of the
Member States re[ating to turnover taxes, in comptiance with the mandate
given to it  by the CounciL in ArticLe 32 of the Sixth Directive (uniform
basis of assessment for VAT.lrnameLy to re-examine the probLems that have
arisen in connection with the taxation of used goods, works of art,  antiques
and coLLectorsr  items and to make a new proposaL in this fie[d.
The orig'inaL proposaL for the Sixth Directive, had suggested speciaI
VAT arrangements for used goods, works of art,  antiques and coLLectorsf
items unden which "taxabIe persons" purchasing with a viebl to resate goods which
had aLready entered the finaI consumption stage wouLd be entrt[ed to deduct
a certain amount of tax deemed to correspond to the amount of imput tax.
However, the CounciI took no decision on this part of the Directive because
of the comptications invoLved.
After re-examining the prob[ems, the Commission is of the opinion that with
a view to avoiding or mit'igating the impact of cumuLative taxation and to
prevent distortions of trade working to the detriment of traders wishing
to reselt used goods or works of art, the simplest and most feasibLe soLu-
tion would be to introduce a speciaL taxation scheme under which a standard
percentage of the seLLing price - the figure suggested is 30% - is taken as
the taxabLe amount for VAT purposes. Except in the case of import and ex-
port transactions, "taxabIe persons" wouLd not be 'e[igibLe under this
scheme to deduct tax paid in respect of the purchase of used goods and
works of art or goods and services used for the purpose of their  work.
Subject to speciaI ruLes, this scheme would app[y in respect of both
works of art and used goods, with the exception of a number of such items
(e.g. private cars) for which a taxation scheme based on the resaLe price
is proposed under whjch "taxabLe persons" wiLL be entit[ed to deduct a
standapd amount of tax.  This avoids the risk of etements of doubLe taxat'ion
which occur in some Member States at the present time.
This new proposaL is a practicaL appIication in the tax fieLd of the guide[ines
taid down by the Commission in its  Communication to the CounciI concerning Commu-
nity action in the culturaL sphere, since ruLes such as the reduction of the
taxabLe amount to 3ffi of the seLLing price or the exemption for works of art
suppLied or imported by the artist hjmseLf are designed to faciLitate the
dissemination of cuLturaL objects and to assist artists.
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TEME DIRECTIVE TVA -  REGIME PARTICULIER PROPOSE  POUR LA TAXATION DES BIENS
DIOCCASION ET POUR LES OEUVRES DIART (1)
La Commission  sur une proposition de M. Burke vient de proposer au ConseiI une
septidme directive en matidre dtharmonisation  des L6gistations des Etats membres
reLatives aux taxes sur [e chiffre draffaires. Par cette proposition,  La Commission
entend rempt'ir Le mandat que [e Conseil Lui a donn6, dans LrarticLe 32 de [a 66me
directive (assiette uniforme de La TVA), de 16examiner Les probtdmes souLev6s dans
Le domaine de La taxation des biens dtoccasion ainsi que des oeuvres drart, des
objets drantiquit6 et de cotLection et de soumettre une nouveLle proposition en ta
mati6re.
IL convient, en effet, de rappe[er que [a proposition origina[e de sixieme d'irective,
pr6sent6e par La Commission  au Conseil- Le 19 juin 1973, pr6voyait, pour Les biens
droccasion aussi bien que pour Les oeuvres drart, Les objets drantiguit6 et de coILec-
tion, un r6gime particu[ier de TVA permettant aux assujettis qui achdtent des biens
provenant du stade finat de La consommation en vue de la revente, drexercer un droit
i  deduction drun certain montant de taxe sens6 correspondre A La taxe en amont.  Une
d6cision, en [a mati€re, nra, toutefois pas pu intervenir au ConseiI en raison de ta
compLexit€' des probLdmes A 16soudre.
Le nouveL examen de ces probl€mes am€ne La Commission ir consid6rer que, pour 6v'iter
un cumul de taxe ou en att6nuer les effets et 6viter des d6tournements de trafic  au
d6triment des n6gociants-revendeurs tant dans Ie secteur des biens dtoccasion que dans
ceLui des objets drart, La soLution qui parait ta ptus simple et La pLus praticabLe
est de pr6voir un r6gime particuLier  de taxation consistant A retenir comme base
dfimposition pour La TVA un pourcentage forfaitaire du prix de vente, fix6 e 30Z..
Ce 16gime impt'ique, cor16lativement,  sauf pour Ies op6rations dr'importation et
drexportat'ion, LrexcLusion  du droit ir ddduction de Ia taxe acquitt6e Lors de
ttacquisition des biens droccasion et des objets drart ainsi que des biens et
services utiLis6s pour les besoins de Iractivit6 des assujettis. Sous 16serve
de modaLit6s particuli€res, ce 169ime srapptiquerait aussi bien pour les objets
dtart que pour [es biens droccasion, A Ltexception de certains de ceux-ci (voi-
tures de tourisme, par exempLe) pour Lesquets iL est propos6 un r6gime de taxation
sur [e prix de revente, donnant Le droit ir lrassujetti dteffectuer une d6duction
forfaitaire. Ceci 6carte Le risque drune doubIe taxation qu'i existe i  p16sent  dans
certains Etats membres.
Cette nouveLte proposition de directive concr6tise,  en matiere fiscaLe, tes
orientations retenues par Ia Commission  dans sa communication au ConseiI con-
cernant Lraction communautaire dans le secteur cuItureL. Des dispositions tetLes
que ta refaction de la base drimposition A 30% du prix de vente ou Irexon6ration
des livraisons et des importations  dtobjets drart effectu6es par Irartiste tui-m6me
doivent, en effet, permettre de faciIiter  La diffusion des biens cu[tureIs et
dram6[iorer La situation du secteur cuLtureL.
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